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美国 高 等 教 育 综 合 数 据 系 统 ( the Integrated
Postsecondary Education Data System，IPEDS) 是美国
国家教育统计中心 ( National Centerfor Education Sta-
tistics，NCES) 授权国家高等教育合作社 ( National








应率几乎都接近 100%。［1］目前，有超过 7300 个高
等教育机构 ( 涉及 50 个州和哥伦比亚特区) 依法







工、再修 订，并 发 布 多 种 教 育 主 题 的 正 式 性 报
告。［3］同时，IPEDS 还会根据每年数据分析结果发










































辖 区①。2016 － 2017 年 有 6760 所 高 校 完 成 向





表 1 参与 IPEDS 数据调查的高校数量和百分比分布汇总表 ( 2016 － 2017 年)
学校类型和所在地区











总计 6760 1985 1876 2899 100． 0 100． 0 100． 0 100． 0
4 年制美国本土高校 2839 737 1588 514 42． 0 37． 1 84． 6 17． 7
4 年制其它美国司法辖区高校 79 18 46 15 1． 2 0． 9 2． 5 0． 5
2 年制美国本土高校 1969 981 158 830 29． 1 49． 4 8． 4 28． 6
2 年制其它美国司法辖区高校 26 9 5 12 0． 4 0． 5 0． 3 0． 4
少于 2 年制美国本土高校 1798 240 77 1481 26． 6 12． 1 4． 1 51． 1





新英格兰地区 388 109 157 122 5． 7 5． 5 8． 4 4． 2
中东部地区 1082 275 410 397 16． 0 13． 9 21． 9 13． 7
五大湖地区 968 264 287 417 14． 3 13． 3 15． 3 14． 4
普莱恩斯 570 187 184 199 8． 4 9． 4 9． 8 6． 9
东南部地区 1665 541 394 730 24． 6 27． 3 21． 0 25． 2
西南部地区 721 241 113 367 10． 7 12． 1 6． 0 12． 7
落基山地区 266 81 43 142 3． 9 4． 1 2． 3 4． 9
远西区 941 255 235 451 13． 9 12． 8 12． 5 15． 6
军事院校 5 5 0 0 0． 1 0． 3 0． 0 0． 0
其它司法辖区 154 27 53 74 2． 3 1． 4 2． 8 2． 6
数据来源: NCES． 2016 – 17 Integrated Postsecondary Education Data System ( IPEDS) Methodology Ｒeport ［EB /OL］． ［2018 － 04
－ 06］． https: / /nces． ed． gov /pubs2017 /2017078． pdf。
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目前，IPEDS 具体的数据收集工作主要从 11 个







否需要资助。 ( 2) 学位授予和证书获得。这一调查
部分主要收集院校授予的学位、学生获得的证书和
奖项的数量。IPEDS 会根据奖项的级别、种族 /民
族、性别以及学科专业目录 ( CIP) 对获得相应证




的准确，IPEDS 同时会收集教学活动数据 ( 如签到
等) ，并据此计算每年全日制本科生和研究生的入学









生数、初 次 申 请 学 位 的 学 生 数、转 学 生 数 以 及
100%毕业率②、150% 毕业率和 200% 毕业率。 ( 6 )
成果测量。学生学习成果测量是 IPEDS 在 2016 年最
新加入的一个调查部分，它要求各院校提供四组学
生的学习成果数据，即全日制在校生、全日制毕业














交会使用政府会计准则委员会 ( Governmental Ac-
counting Standards Board，GASB) 或者财务会计准则
委 员 会 ( Financial Accounting Standards Board，





据资料。( 11) 学术图书馆。IPEDS 对图书馆数据的
收集主要由两部分组成: 其一为图书馆馆藏、馆际
互借服务、数据库和电子媒体的使用量、图书馆借
















据，需要各参与高校在每年的 9 月份完成提交; 学
生资助、毕业率、学习成果汇报、入学申请信息为
冬季数据，完成提交时间为 3 月份; 春季数据为财
务、人力资源、秋季注册信息、学术图书馆数据等，
























立、非营利、营利) 、高校类型 ( 4 年制、2 年制和
2 年制以下) 、是否授予学位以及一些学术条款等因






















计 中 心 ( NCES ) 的 所 有 数 据 质 量 控 制 程 序 后，








查找和比较的学院导航 ( College Navigator) ，以研究
者为中心开发的数据访问工具 “USE THE DATA”
以及快速获取某一所高校综合资料的发现大学工具





据统计中心通过资助院校研究协会 ( Association For-
Institutional Ｒesearch，AIＲ) 对 IPEDS 数据的获取和
使用进行培训，使得 IPEDS 为更多人所关注、熟知
和使用。AIＲ 针对 IPEDS 的每个数据组成部分分别
开发了不同的数据获取和使用的视频教程，并且随
着 IPEDS 数据的更新进行定期的调整。［10］除此之外，
每年 AIＲ 都会举办至少 30 场工作坊，即面对面的数
据使用培训课程，其主题包括 IPEDS 数据调查的各
个组成部分。例如“IPEDS 人力资源培训”“IPEDS
数据: 高校的公众形象”“IPEDS 数据: 教育决策和
管理效能的保障”等。工作坊通常由数据提供者和




























于美国高等教育综合数据系统 ( IPEDS ) 的规定，
要求所有参与联邦学生资助计划的高校必须协助完
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